エイガ シナリオ オ ツカッタ シャカイ ゲンゴ テキ シカケ ノ ガクシュウ : ジュギョウ ホウコク セイジ ギョウセイ ガッカ ソウリツ ニジュウ シュウネン キネン ゴウ by 種田  茂 et al.
映画シナリオを使った社会言語的仕掛けの学習 : 
授業報告 (政治行政学科創立二十周年記念号)
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︵︶
page
30
Linda
Y
eah,I
think
it²s
a
m
ajor
having
an
uncle
in
prison.
Lorraine
W
e
al
m
ake
m
istakes
in
life,children.
D
ave
G
oddam
n
it!I²m
late!
Lorraine
D
avid,w
atch
your
m
outh!Y
ou
com
e
here
kiss
your
m
other
before
you
go.C
om
e
here.
D
ave
C
om
e
on,M
om
,m
ake
it
fast.
D
ave
I²l
m
iss
m
y
bus.O
kay,see
you
later,pop.
D
ave
W
hoa,com
e
on.T
im
e
to
change
that
oil.
G
eorge
O
h,he²s
so
funny.
Linda
H
ey,M
arty⁝
I²m
not
your
answ
ering
service.W
hile
you
w
ere
pouting
over
the
car,Jennifer
Parker
caled
you
tw
ice.
Lorraine
I
don²t
like
her.M
arty.A
ny
girlw
ho
cals
up
a
boy
is
just
asking
for
trouble.
Linda
O
h,m
other,there²s
nothing
w
rong
w
ith
caling
a
boy.
Lorraine
I
think
it²s
terrible.G
irls
chasing
boys!W
hen
I
w
as
your
age,I
never
chased
or
caled
a
boy
or
sat
in
a
parked
car
w
ith
a
boy.
Linda
T
hen
how
am
I
supposed
to
ever
m
eet
anybody?
Lorraine
W
el,it²l
just
happen,like
the
w
ay
I
m
et
your
father.
Linda
B
ut
that
w
as
so
stupid.G
randpa
hit
him
w
ith
the
car!
Lorraine
It
w
as
m
eant
to
be.A
nyw
ay,if
G
randpa
hadn²t
hit
him
,then
none
of
you
w
oulda
been
born.
Linda
Y
eah,w
el,I
stil
don²t
understand
w
hat
D
ad
w
as
doing
in
the
m
iddle
of
the
street.
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